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をドイツ政府観光局（deutsche Zentrale für Tourismus e.V. 、以下 DZT と略記）が刊行する年次





（1）世 界 中 に 旅 行 地 ド イ ツ（das Reiseland Deutschland）の イ メ ー ジ を 広 め る こ と
（Imageförderung für das Reiseland Deutschland weltweit）






Die Entwicklung des internationalen Tourismus in Deutschland






















（典拠）DTZ, Jb 2007, p.22, p.32 et DTZ, Marketing und Vertrieb für das Reiseland Deutschland, 2007 
年度 年度テーマ 広報・マーケティングテーマ

















































































〔表 3 － 1〕西北ヨーロッパ地域からの旅行者の年間宿泊数
（典拠）DTZ, Jb 2007, p.54



















オランダ 1 ノルトライン・ヴェストファーレン 21.8
2 ラインラント・プファルツ 21.5
3 バイエルン 16.6
イギリス 1 ノルトライン・ヴェストファーレン 18.7
2 バイエルン 18.3
3 ベルリン 16.6
ベルギー 1 ラインラント・プファルツ 35.7
2 ノルトライン・ヴェストファーレン 18.0
3 バーデン・ヴュルテンベルク 14.3
ルクセンブルク 1 バーデン・ヴュルテンベルク 35.1
2 バイエルン 14.2
3 ラインラント・プファルツ 17.1
〔表 3 － 2〕西北ヨーロッパ地域からの旅行者の宿泊地域










〔表 4 － 1〕東北ヨーロッパ地域からの旅行者の年間宿泊数














〔表 5 － 1〕西南ヨーロッパ地域からの旅行者の年間宿泊数




デンマーク 1 ベルリン 18.0
2 シュレスヴィヒ・ホルシュタイン 17.0
3 バイエルン 12.4
スウェーデン 1 シュレスヴィヒ・ホルシュタイン 17.5
2 ベルリン 14.4
3 バイエルン 12.7
ノルウェー 1 ベルリン 21.6
2 バイエルン 15.4
3 シュレスヴィヒ・ホルシュタイン 10.3
フィンランド 1 バイエルン 18.9
2 ノルトライン・ヴェストファーレン 15.5
3 ベルリン 15.2
ポーランド 1 ノルトライン・ヴェストファーレン 19.1
2 バイエルン 17.8
3 バーデン・ヴュルテンベルク 11.7
ロシア 1 バイエルン 23.8
2 ノルトライン・ヴェストファーレン 16.5
3 バーデン・ヴュルテンベルク 12.5
〔表 4 － 2〕東北ヨーロッパ地域からの旅行者の宿泊地域













スイス 1 バーデン・ヴュルテンベルク 34.7
2 バイエルン 25.2
3 ベルリン 8.6
イタリア 1 バイエルン 35.3
2 ベルリン 18.3
3 バーデン・ヴュルテンベルク 12.7
フランス 1 バーデン・ヴュルテンベルク 22.3
2 バイエルン 20.8
3 ノルトライン・ヴェストファーレン 14.7
スペイン 1 ベルリン 24.9
2 バイエルン 19.8
3 ノルトライン・ヴェストファーレン 15.0
〔表 5 － 2〕西南ヨーロッパ地域からの旅行者の宿泊地域








〔表 6 － 1〕東南ヨーロッパ地域からの旅行者の年間宿泊数









〔表 6 － 2〕東南ヨーロッパ地域からの旅行者の宿泊地域




オーストリア 1 バイエルン 39.5
2 バーデン・ヴュルテンベルク 14.4
3 ノルトライン・ヴェストファーレン 10.1
チェコ 1 バイエルン 30.5
2 ノルトライン・ヴェストファーレン 14.2
3 バーデン・ヴュルテンベルク 14.2
ハンガリー 1 バイエルン 33.7
2 バーデン・ヴュルテンベルク 18.7
3 ノルトライン・ヴェストファーレン 12.5
スロヴァキア 1 バイエルン 40.0
2 ノルトライン・ヴェストファーレン 16.7
3 ヘッセン 9.9









〔表 7 － 1〕アメリカ／イスラエル地域からの旅行者の年間宿泊数













アメリカ合衆国 1 バイエルン 29.3
2 ヘッセン 16.1
3 バーデン・ヴュルテンベルク 13.1
カナダ 1 バイエルン 28.9
2 ヘッセン 15.1
3 ベルリン 13.8
イスラエル 1 バイエルン 36.1
2 ベルリン 21.1
3 バーデン・ヴュルテンベルク 10.8
〔表 7 － 2〕アメリカ／イスラエル地域からの旅行者の宿泊地域
（典拠）DTZ, Jb 2007, p.70











日本 1 バイエルン 29.0
2 ヘッセン 17.7
3 ノルトライン・ヴェストファーレン 13.2
韓国 1 ヘッセン 36.1
2 バイエルン 25.5
3 ノルトライン・ヴェストファーレン 11.7








〔表 8 － 2〕アジア／オーストラリア地域からの旅行者の宿泊地域



















































































































10 Route van de industriecultuur（産業文化街道）
（典拠）Officiële webpagina toeristisch Duitsland NL, in interete sub: http://www.duitsverkeersbureau.nl/, 25.08.2009
〔表 13〕オランダのドイツ観光客サイト「観光街道」（vakantieroutes）
1 Route badoise des asperges（バーデン・アスパラガス街道）
2 Route des asperges de Basse-Saxe（ニーダーザクセン・アスパラガス街道）
3 Route allemande des motards（ドイツ・オートバイ街道）
4 Chemin de Benoît（ベネディクト街道）
5 Route des monastères du nord de la Forêt noire（黒い森北部・修道院街道）
6 Route de la Renaissance de la Weser（ヴェーザールネサンス街道）
7 Route des châteaux（古城街道）
8 Voie Claudia Augusta（クラウディア・アウグスタ街道）
9 Route du Jura Souabe（シュヴァーベン・ジュラ街道）
10 Route romantique（ロマティック街道）
（典拠）Site Internet officiel du tourisme en Allemagne BE, in interrete sub: http://www.vacances-en-allemagne.be/,
























10 Route der Industriekultur（産業文化街道）
（典拠）Offizielle Tourismus-Website für Deutschland CH, in interrete sub: http://www.deutschland-tourismus.ch/, 
      25.08.2009
〔表 14〕スイスのドイツ観光局サイト「観光街道」（Feriensraße）
1 Romantikruten（ロマンチック街道）
2 Den Tyske Eventyrvej（ドイツ・メルヘン街道）
3 Den gamle saltvej（塩街道）
4 Den tyske vinrute（ドイツ・ワイン街道）
5 Den tyske bindingsværksrute（ドイツ木組みの家街道）
6 Loreley- og borgruten（ローレライ＆古城街道）
7 Den Tyske Alpevej（ドイツ・アルペン街道）
8 Den tyske legetøjsrute（ドイツ玩具街道）
9 Industrikulturruten（産業文化街道）
10 Den Tyske Limesrute（ドイツ・リメス街道）
〔表 15〕デンマークのドイツ観光局サイト「観光街道」（Ferieruter）


















6 Route van de Weserrenaissance（ヴェーサー・ルネサンス街道）
7 Burchtenroute（古城街道）
8 Via Claudia Augusta（クラウディア・アウグスタ街道）
9 Zwabische Albroute（シュヴァーベン・アルプ街道）
10 Romantische route（ロマンチック街道）
（典拠）Officiële webpagina toeristisch Duitsland BE, in interrete sub: http://www.duitsland-vakantieland.be/, 
      25.08.2009










10 Route der Industriekultur（産業文化街道）
（典拠）Offizielle Tourismus-Website für Deutschland AT, in interrete sub: http://www.deutschland-tourismus.at/, 









（Svensktiden i Tyskland）というスウェーデン語表記がなされている。いうまでもなく、30 年戦
争に伴うスウェーデンによる占領地域を観光対象としている。
　これに対応するように、スウェーデンからの旅行者の最大宿泊地域は、シュレスヴィヒ・ホル
シュタインとなっている。（〔表 4 － 2〕参照）
1 Route badoise des asperges（バーデン・アスパラガス街道）
2 Route des asperges de Basse-Saxe（ニーダーザクセン・アスパラガス街道）
3 Route allemande des motards（ドイツ・オートバイ街道）
4 Chemin de Benoît（ベネディクト街道）
5 Route des monastères du nord de la Forêt noire（黒い森北部・修道院街道）
6 Route de la Renaissance de la Weser（ヴェーサールネサンス街道）
7 Route des châteaux（古城街道）
8 Voie Claudia Augusta（クラウディア・アウグスタ街道）
9 Route du Jura Souabe（シュヴァーベン・ジュラ街道）
10 Route romantique（ロマンチック街道）
（典拠）Site Internet officiel du tourisme en Allemagne BE, in interrete sub: http://www.vacances-en-allemagne.be/, 
      25.08.2009

























いるかも知れない。〔表 3 － 2〕に示したように、イギリスからの旅行者の最大宿泊先はノルトラ
イン・ヴェストファーレンであった。
1 Den gamle saltveien（塩街道）
2 Borgveien（古城街道）
3 Den tyske alleeveien（ドイツ・並木街道）
4 Den tyske alpeveien（ドイツ・アルペン街道）
5 Den tyske bindingsverksveien（ドイツ・木組みの家街道）
6 Den tyske eventyrveien（ドイツ・メルヘン街道）
7 Den tyske vinveien（ドイツ・ワイン街道）
8 Den romantiske veien（ロマンチック街道）
9 Den romanske veien（ロマネスク街道）
10 Den saksiske vinveien（ザクセン・ワイン街道）




3 German Fairytale Route（ドイツ・メルヘン街道）
4 German Alpine Road（ドイツ・アルペン街道）
5 German Clock Route（ドイツ・時計街道）
6 German Wine Route（ドイツ・ワイン街道）
7 Black Forest Spa Route（黒い森温泉街道）
8 German Half-Timbered Houses Route（ドイツ木組みの家街道）
9 Glass Route（ガラス街道）
10 Loreley and Castles Route（ローレライ&古城街道）
















州 1993年宿泊数 2007年宿泊数 増加率（％）
バイエルン 8,107,767 12,802,538 ＋ 57.9
ノルトライン・ヴェストファーレン 5,043,924 7,755,399 ＋ 53.8
バーデン・ヴュルテンベルク 5,040,549 7,436,523 ＋ 47.5
ベルリン 1,898,454 6,613,928 ＋248.4
ヘッセン 4,316,049 5,381,567 ＋ 24.7
ラインラント・プファルツ 4,404,525 4,823,600 ＋  9.5
ニーダーザクセン 2,131,263 2,733,591 ＋ 28.3
ハンブルク 959,405 1,536,324 ＋ 60.1
ザクセン 541,826 1,344,860 ＋148.2
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン 879,958 1,276,197 ＋ 45.0
メクレンブルク・フォアポンメルン 243,495 753,631 ＋209.5
ブランデンブルク 268,445 705,929 ＋163.0
テューリンゲン 292,069 529,787 ＋ 81.4
ザクセン・アンハルト 182,506 416,508 ＋128.2
ブレーメン 209,356 369,905 ＋ 76.7
ザールラント 158,496 299,190 ＋ 88.8
合計 34,709,627 54,779,477 ＋ 57.8








ⅰ 　deutsche Zentrale für Tourismus e.V は、フランクフルト・アム・マインに本部を置く、ドイツの政府
「観光局」（nationale “Tourist Board”）である。（DZT, Jb 2007, p.7）
ⅱ 　DTZ, Ueber Uns, in interete sub: http://www.deutschland-tourismus.de/DEU/ueber_uns/uber=uns.htm, 
20. 05. 2009
ⅲ 　DTZ, Marketing und Vertrieb für das Reiseland Deutschland, 2007
ⅳ 　ドイツ政府観光局東京支局のウェブサイトにおいては、Auslandsvertretungen に「自社支局」、
Vertriebsagenturen に「販売提携支店」の訳語を充てている。（ドイツ観光局東京支局、ドイツ観光局概
要、 in interrete sub: http://www.visit-germany.jp/JPN/about_us_/about_us.htm, 10. 05. 2009）
ⅴ 　最初の観光街道は、ロマンチック街道であった。ロマンチック街道の名称は、しばしば指摘されている
ようにドイツ観光局によって付けられたのではなく、アメリカ占領軍が家族の休暇を過ごすために
Romantic Road と呼んだことに始まる。（Geschichte der Romantischen Straßen, in interrete sub: https://



















（典拠）DTZ, Jahresbericht 2007, p.13
〔表 22〕外国人宿泊の州別比率

